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ABSTRAK 
 
Revina Aprilia Dewantari. E0014334. 2018. KASUS 
PERSEKONGKOLAN TENDER PADA PENGADAAN MODA 
TRANSPORTASI TRANSJAKARTA (Studi Putusan Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha Nomor : 15/KPPU-I/2014 tentang 
Pengadaan Bus Transjakarta Medium Bus, Single Bus, Articulated 
Bus Tahun Anggaran 2013). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas 
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendekatan hukum 
pembuktian persengkongkolan tender dan keadilan hukum Putusan 
Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor : 15/KPPU-I/2014 
berdasarkan Undang-Undang Persaingan Usaha. 
 Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat 
preskriptif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Undang-Undang 
dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan 
hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang 
dilakukan yang digunakan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan 
teknik analisis deduktif. 
 Pendekatan hukum pembuktian persekongkolan tender pada kasus 
pengadaan bus Transjakarta adalah pendekatan rule of reason. Dalam 
kasus ini pendekatan rule of reason dikesampingkan, karena hanya 
membuktikan unsur-unsur persekongkolan tanpa ada pembuktian 
mengenai akibat yang mengakibatkan hambatan dalam dunia persaingan 
usaha. Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor : 15/KPPU-
I/2014 kurang adil berdasarkan Undang-Undang Persaingan Usaha karena 
belum memenuhi unsur efisiensi ekonomi mengingat dalam memahami 
hukum persaingan usaha perlu didekati dari dua aspek utama, yaitu hukum 
dan ekonomi. 
 
Kata kunci : Persekongkolan, Tender, Pengadaan Bus Transjakarta 
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ABSTRACT 
 
Revina Aprilia Dewantari. E00014334. 2018. Case of Tender 
Conspiracy on the Procurement of TransJakarta (Case Study of Komite 
Pengawas Persaingan Usaha Decision Number 15/KPPU-I/2014 
concerning Transjakarta Procurement Medium Bus, Single Bus, 
Articulated Bus 2013 Annual Report). Legal Writing. Law Faculty of 
Sebelas Maret University  Surakarta. 
 This research aims to know legal approach to proving tender 
conspiracy and justice law of KPPU Decision Numer 15/KPPU-I/2014 
according competition acts. 
 This research is normative law. The approach which is used are 
statute approach and case approach. The sources of legal materials 
consisting of primary, secondary, and tertiar legal materials. The 
technique which is used is study of literature. This research used 
deductive analysis technique. 
 Legal approach to prove the case of tender conspiracy on the 
procurement of Transjakarta is by using rule of reason. In this case, rule 
of reason be ruled out, because there’s only verification of conspiracy 
element without any proof of the consequences that cause obstacles in 
business competition. KPPU Decision Number 15/KPPU-I/2014 is unfair 
according to business competition law because it hasn’t fulfilled by 
economic efficiency element, consider to understand competition law 
needs to be approached from two main aspects, law and economy. 
 
Keywords: Conspiracy, Tender, Transjakarta Bus Procurement 
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MOTTO 
 
 
 
 
 
“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya”  
(Q.S. Al-Baqarah: 286) 
 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. 
Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila 
kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah 
hendaknya kamu berharap”  
(Q.S. Al-Insyirah: 5-8) 
 
 
“Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu tetapi ia baik bagimu, dan 
boleh jadi kamu menyukai sesuatu tetapi ia buruk bagimu, dan Allah 
mengetahui dan kamu tidak mengetahui” 
(Q.S. Al-Baqarah:216) 
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